




A Revista Geografar, chega ao seu sexto ano, com o lançamento do seu décimo 
número. Durante sua trajetória a Revista foi ganhando espaço e notoriedade no meio 
acadêmico-científico. O levantamento realizado em junho de 2011 a fim de verificar os 
acessos à plataforma eletrônica da revista mostrou que a Revista Geografar foi acessada 
mais de 88.000 vezes, uma média de 1543 acessos por artigo. 
 
 Os cinco artigos com maior número de acessos foram:  
• Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da paisagem (João Carlos Nucci) – 8.769 
acessos; 
• Indústria paranaense: formação, transformação econômica a partir da dédaca de 1960 e distribuição 
espacial da indústria no início do século XXI (Sonia Mar dos Santos Migliorini) – 7.998 acessos; 
• Poluição Hídrica por dejetos de suínos: um estudo de caso na área rural do Município de Quilombo, 
Santa Catarina (Fabiola Oro Assis, Ana Maria Muratori) – 7.262 acessos; 
• Análise dos aspectos físicos e das intervenções antrópicas da Bacia Hidrográfica do Arroio Kruze –
RS (Adriana de Fátima Penteado, Nina Simone Vilaverde Moura Fujimoto) – 6.509 acessos; 
• Reflexões sobre uma abordagem fenomenológica do espaço vivido de famílias rurais relacionadas à 
atividade turística (Letícia BartoszeckNitsche, Salete Kozel) – 5.567 acessos. 
 
O Conselho Editorial agradece a todos que contribuíram para que a Revista 
Geografar pudesse alcançar o seu décimo número: Consultores, Autores e todos os que 
já passaram pelo Conselho Editorial: RomarioTrentin, Lucileyde Feitosa Sousa e Clotilde 
Zai. Merecem especial destaque as pessoas que tiveram a iniciativa de fundar a revista e 
colocar o projeto em prática: Claudinei Taborda da Silveira, Helena dos Santos Lisboa e o 
Prof° Dr. Luis Lopes Diniz Filho, bem como o apoio do Prof° Dr. Francisco de Assis 
Mendonça, o qual foi de fundamental importância na época da criação da revista. 
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